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Kajian terhadap manuskrip travelog Abdullah Munsyi yang bertajuk “Bahawa ini 
Kisah Pelayaran Abdullah Abdul Kadir Munsyi Dari Singapura Sampai ke Kelantan” 
memuatkan beberapa kritikan terutama terhadap stratifikasi masyarakat khususnya 
di Terengganu pada abad ke 19M. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, kertas 
kerja ini berusaha menyelongkar apa yang tersurat dan tersirat melalui catatan 
autobiografi Abdullah Munsyi sepanjang berada di Terengganu. Pokok persoalan 
ialah berhubung stratifikasi sosial masyarakat yang diketuai oleh raja, di dokong oleh 
pembesar, rakyat dan hamba. Abdullah memulakan kritikan sewaktu pendaratan 
pertama di Pulau Kapas. Dari situ, beliau membuat kritikan pertama terhadap Yang 
di-Pertuan Terengganu mengenai beberapa adat yang disifatkan sebagai menindas 
rakyat. Kedudukan para pembesar yang mengambil kesempatan terhadap orang 
ramai serta keadaan penduduk yang digambarkan sangat daif digambarkan melalui 
kegiatan pekerjaan dan penempatan penduduk. Status ekonomi penduduk pula 
digambarkan melalui kegiatan jual beli di pasar Kg. Laut yang padanya adalah tidak 
munasabah seperti dijual seekor kambing dengan hanya 1 Ringgit seekor. 
Keberadaan penduduk dalam dimensi beragama, berpolitik dan berkerajaan, 
ekonomi serta keterlibatan lain turut dicatatkan Abdullah. Beberapa keistimewaan 
yang dimiliki penduduk dalam pendidikan Islam seperti kebolehan membaca Al-
Quran, tulisan jawi, kerjasama serta hubungan kaum, umumnya mengundang 
kritikan Abdullah sama ada berbentuk positif atau negatif. 
 










Kisah pelayaran Abdullah Munshi1 dimuatkan melalui karya beliau yang bertajuk “Bahawa Ini Kisah 
Pelayaran Abdullah Bin Abdul Kadir Munshi Dari Singapura Sampai Ke Kelantan”. Travelog ini 
dinukilkan melalui bentuk autobiografi yang kemudian diterbitkan pada tahun 1838M oleh Am. Mis 
Press di Singapura.2 Abdullah dalam tulisan membuat kritikan yang tajam dan kadangkala melampau 
terutama struktur sosial masyarakat. Boleh dikatakan tidak ada yang terkecuali daripada menjadi 
objek kritikan beliau termasuklah kumpulan pemerintah sehingga kepada rakyat jelata. Abdullah 
menggambarkan status sosioekonomi penduduk Melayu Pantai Timur pada abad ke 19 berada 
dalam keadaan naif dan daif. Kedaifan dapat dilihat melalui pola penempatan yang tidak teratur, 
pakaian yang lusuh serta berbau, sering bergaduh, ancaman lanun serta penjanaan ekonomi 
tradisional yang tidak kondusif. Walau bagaimanapun dengan adanya tulisan Abdullah, sekurang-
kurangnya membantu kita mengetahui status sosioekonomi penduduk Terengganu pada abad ke 
19M.  
 
Pelayaran Abdullah bersama-sama dengan Grandpre serta Baba Ko An untuk bertindak 
sebagai wakil kepada Bonham membawa tiga warkah kuning (diraja) kepada Raja Bendahara, Raja 
Temenggung serta Yang di-Pertuan Kelantan. Surat ini bertujuan memohon penguasa di Kelantan 
supaya menjaga kedudukan peniaga Selat sepanjang mereka menjalankan perniagaan di negeri itu. 
Ketika itu di Kelantan, berlaku perang saudara yang menyebabkan kebanyakan perahu dagang tidak 
boleh keluar atau masuk dengan selamat kerana terperangkap dalam kancah perang saudara.3  
 
Abdullah memulakan perjalanan dengan bertolak dari Singapura pada tepat jam 12.00 
tengah malam, Rabu, 27 Mac 1838 dengan menaiki sekoci4 bernama Meggy lauder yang dimiliki Mr. 
Scott. Turut mengiringi sekoci Abdullah ialah sekoci milik Boustead, bernama Water Witch. Dalam 
                                                          
1 Abdullah dilahirkan pada 1797 di Kg. Masjid, Melaka. Moyangnya Syeikh Abdul Kadir berketurunan Arab dari 
Yaman. Sewaktu kecil, beliau seringkali mengalami masalah kesihatan. Walaupun begitu, beliau sempat 
khatam Al-Quran termasuk mempelajari pelbagai bahasa. Antaranya ialah Bahasa Arab, Tamil, Hindustan dan 
Bahasa Inggeris daripada Rev. William Milne. Pada 1837, beliau belayar ke Pahang, Terengganu dan Kelantan 
sebagai utusan kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat, S.G. Bonham untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan 
Kelantan berhubung kapal saudagar Singapura yang ditahan di negeri itu ekoran meletus perang saudara. W.G. 
Shellabear, D.D, 1918, The Autobiography of Munshi Abdullah, Singapore: Methodist Publishing House, hlm.1-
10; Hikayat Abdullah Munshi, dlm. http://www.sabrizain. org/ malaya/library/. 
2
 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, 1838, Bahawa Ini Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Kadir Munshi Dari 
Singapura Sampai ke Kelantan,  Singapura: Press of Am. Mis, hlm. 6. 
3
 Abdullah Zakaria Ghazali, 2007, “Sosio-Politik Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan Pada Kurun ke 19: 
Catatan Abdullah bin Abdul Kadir”, Jurnal PURBA, Bil. 26, Jurnal Persatuan Muzium Malaysia, Kuala Lumpur, 
hlm. 68-70. 





perjalanan, Abdullah mengalami kesukaran termasuk ancaman ribut serta lanun. Sewaktu singgah di 
Pahang, beliau membuat kritikan sebagaimana berikut;5 
  
“...shahdan lagi, adalah rumah-rumah tempat diam mereka itu semuanya atap; ada 
yang kecil ada yang besar; semuanya rumah itu di atas darat. Maka terlalu banyak 
semak-semak pada keliling rumahnya, lagi tiada dengan peraturan rumah-rumahnya, 
sebuah di sini dan sebuah di sana. Ada yang dalam hutan, ada yang dipantai; ada 
yang berpagar, ada yang tiada; masing-masing dengan sukanya. Demikianlah 
sepanjang sungai itu, setompok di sini, setompok di sana. Dan lagi terlalu banyak 
kotor di bawah rumahnya. Maka tiap-tiap di bawah rumah itu banyak limbahan di 
bawahnya. Dan sampah bertimbun-timbun. Serta masuk, maka penuhlah bau busuk 
itu ke dalam hidung. Dan yang ada semak-semak dan yang sehari-hari dibubuhnya 
asap dari bawah rumahnya mengasap nyamuk. Maka apabila sahaya masuk ke 
rumah itu, lemaslah nafas dan berairlah mata serta dengan pedihnya. Dan pakaian 
mereka itu semuanya habis hitam dan tiada kelihatan mata kainnya itu adanya...”.  
 
Sewaktu dalam pelayaran ke Terengganu, Abdullah berfikir mengapa negeri Pahang terus 
menerus berada dalam kemiskinan walhal tanah tanih negeri adalah subur. Beliau berpendapat 
perkara ini berlaku disebabkan penduduk berada dalam ketakutan ekoran ugutan serta gangguan 
pembesar. Bahkan jika penduduk mendapat sedikit wang, maka ia dirampas oleh pembesar. 
Keadaan inilah menyebabkan penduduk Pahang berada dalam keadaan miskin dan terus miskin. 
Ketika itu Abdullah berfikir tentang kebaikan berada dalam negeri yang diperintah Inggeris;  kerana 
orang itu diibarat "raja” sebab tidak perlu takut kepada seseorang.6 
 
Sewaktu di Kelantan, keadaan sosiopolitik negeri dalam keadaan tidak stabil ekoran 
perebutan jawatan Yang di-Pertuan Kelantan (sultan).7 Raja Bendahara menjelaskan kepada 
Abdullah bagaimana perang boleh berlaku. Sebelum Yang di-Pertuan Kelantan mangkat, baginda 
                                                          
5 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 20. 
6 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 38. 
7 Rahmat Saripan, 1999, Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan, 1776-1842, Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka;  Skinner, C., 1965, The Civil War in Kelantan in 1839, in Monographs of The Malaysian 




sempat berpesan kepada putera-puteranya supaya berperang. Sesiapa yang menang, maka dialah 
menjadi Yang di-Pertuan. Abdullah mencatatkan perebutan takhta sebagaimana berikut;8 
 
"... takkala marhum ayah saya hendak mangkat, seorang pun tiada dijadikannya 
gantinya dalam saya sekalian berempat anak laki-laki melainkan pesannya 
berperanglah engkau sekalian, barang siapa yang menang, ialah yang menjadi Yang di 
Pertuan Kelantan ini...” 
 
Perjalanan Abdullah Munshi Serta Kritikan Terhadap Sosioekonomi Penduduk Terengganu 
 
Pada pagi Sabtu, jam 7.00,  11 Muharram Abdullah meneruskan perjalanan iaitu keluar daripada 
Pahang menuju ke Terengganu. Bersama beliau ialah 7 buah perahu. Setelah sampai ke Pulau Ular 
pada jam 9.00 pagi, Abdullah mengambil keputusan untuk berlabuh sehingga jam 12.00 tengah 
malam. Setelah itu Abdullah belayar ke Kemaman dan sampai pada jam 6.00 pagi. Pada jam 5.00 
pagi keesokan harinya, Abdullah sampai ke Pulau Kapas seterusnya masuk ke sungai Kuala 
Terengganu untuk mencari bekal termasuk air tawar sebelum bertolak ke Kelantan. Pada jam 7.00 
pagi, Abdullah masuk ke kuala bersama Grandpre.9 
 
Manakala kritikan Abdullah terhadap sosioekonomi penduduk Terengganu boleh dilihat 
daripada beberapa tema. Antaranya beliau mengulas mengenai alam semula jadi, pertahanan 
negeri, adat dan budaya, kemudahan infrastruktur & kesihatan, pendidikan dan keagamaan, bahasa, 
pemerintahan dan perniagaan. 
 
Sewaktu Abdullah pertama kali sampai di perairan Kuala Terengganu, beliau begitu teruja 
dengan pemandangan yang cukup indah. Kedudukan sungai yang luas serta pantai pasir putih serta 
kemudahan air tawar. Beliau juga melihat panorama yang kebanyakan tempat dipenuhi pohon 
kelapa. Keadaan ini menggambarkan banyak kawasan di Kuala Terengganu ketika itu belum diduduki 
penduduk.10 Setelah beliau singgah beberapa hari di Terengganu, beliau juga sempat melihat 
kedudukan georafikal negeri. Beliau mendapati banyak tanah rata daripada tanah tinggi. Sementara 
                                                          
8 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 80. 
 
9
 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 38-40 




itu kebanyakan tanah tanih adalah bercampur pasir. Sementara itu tanah di darat dan dusun 
kebanyakannya tanah liat. Beliau juga mendapat khabar bahawa sungai Hulu Terengganu adalah 
bersambung dengan sungai di Hulu Kelantan.11 
 
Sewaktu menjejaki kaki ke pantai, Abdullah mendapati sebuah pondok kecil dibina daripada 
atap dan buluh untuk memeriksa kapal atau perahu yang baru datang. Dalam masa yang sama beliau 
dikerumuni beratus-ratus penduduk yang lengkap bersenjata serta pegawai mata-mata yang ingin 
mengetahui siapa tetamu yang datang. Justeru itu, Abdullah memaklumkan kepada Datuk Mata-
Mata tujuan sebenar kedatangan iaitu hanya singgah sekejap sebelum meneruskan perjalanan ke 
Kelantan. Di Terengganu, Abdullah dimaklumkan bahawa di negeri Kelantan berlaku perang saudara 
yang menyebabkan kematian sudahpun mencecah antara 200 hingga 300 orang.12  
 
Antara tema yang menjadi objek kritikan Abdullah ialah mengenai beberapa adat serta 
budaya tempatan yang tidak bersesuaian dengan kebebasan serta hak asasi manusia. Setelah 
Abdullah dimaklumkan oleh Datuk Mata-Mata mengenai beberapa larangan sewaktu berada di 
negeri ini. Antaranya apabila melalui kampung Raja maka tidak boleh berpayung, tidak boleh 
memakai kasut, pakaian berwarna kuning serta nipis. Pada Abduulah, beberapa adat menghormati 
raja yang padanya agak melampau kerana rakyat biasa tidak boleh menggunakan payung kuning 
walaupun untuk menahan panas matahari. Datuk Mata-Mata memaklumkan bahawa payung 
bewarna kuning adalah dikhaskan kepada raja yang kebanyakan menggunakan simbol berwarna 
kuning. Abdullah menegaskan adakah martabat raja akan hilang dengan hanya penduduk berpayung 
kuning?. Pada hematnya ada beberapa adat yang perlu dititik beratkan larangan kerana boleh 
merosakkan penduduk. Antaranya ialah adat memakan madat (candu), berjudi serta menjauhi 
memakai pakaian yang busuk yang kadangkala penuh dengan tuma (kutu). Abdullah mencatatkan 
perihal pakaian kebanyakan penduduk Terengganu sebagaimana berikut;13 
 
“...dan lagi seperti memakai pakaian yang penuh dengan kotor dan daki, empat lima 
bulan yang tiada dibasuh kain bajunya, serta dengan bau busuk bajunya, penuh 
dengan tuma, sambil duduk sambil menindas tuma...” 
                                                          
11 Kenyataan ini adalah tepat kerana Sungai Terengganu bersambung dengan Sungai Lebir di Hulu Kelantan.  
12 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 40. 





Setelah Abdullah mendapat maklumat bahawa di Kg. Laut, ada pasar petang maka beliau 
bergegas ke sana. Sewaktu melalui beberapa lorong serta jalan, beliau mendapati lorong yang dibina 
tidak sampai sedepa serta berada dalam keadaan bengkang bengkok. Selain mempunyai titi, lorong 
berada dalam keadaan becak, kotor, semak samun serta seperti ular kena palu serta penuh sampah 
yang kadangkala menjadi tempat ular membiak. Kebanyakan penduduk membina titi daripada 
batang nyior (kelapa). Persekitaran yang tidak kondusif ini menyebabkan merebaknya pelbagai jenis 
penyakit dalam kalangan penduduk. Kedudukan rumah yang tidak sama hadapnya; ada yang 
membelakang jalan, ada yang mengiring jalan, ada yang berhadapan.  
 
Abdullah mencatatkan terdapat penduduk Terengganu menghimpun sabut kelapa di 
halaman bawah rumah dengan jumlah yang banyak. Ia bertujuan untuk dibakar di bawah rumah 
terutama waktu senja bagi tujuan menghalau nyamuk. Dalam pada itu terdapat penduduk yang 
mengidap penyakit bawaan air seperti malaria dan taun atau penyakit kulit seperti kudis buta. 
Sementara itu kesibukan wanita yang bekerja menyebabkan anak-anak terabai. Terdapat kanak-
kanak yang bermain dalam kawasan yang kotor serta tidur dalam kesejukan. Keadaan ini 
menyebabkan penduduk terdedah kepada pelbagai jenis penyakit termasuklah bengkak bungkil, 
lemah badan, kudis, puru dan luka-luka. Oleh kerana kesibukan mencari rezeki dengan berniaga, 
kebanyaka rumah serta tempat tinggal tidak dijaga dengan baik. Akibatnya rumah  berada dalam 
keadaan kotor, becak serta penuh dengan ular. Pada Abdullah adat-adat sebeginilah patut dibuang 
kerana ia mempunyai faedah yang sangat besar.  
 
Dalam perjalanan ke Kg. Cina, terdapat jambatan kayu dibina dengan keluasan lebar sedepa 
manakala panjang 5 hingga 6 depa. Sementara itu rumah kapitan Cina dikelilingi tembok serta 
keadaan rumah ini tak ubah seperti rumah ibadat. Rumah ini mempunyai banyak bilik serta 
kedudukan rumah yang panjang. Kedatangan Abdullah bersama Grandpre disambut suami isteri Cina 
yang berumur sekitar 70- 80-an serta mata telahpun rabun. Abdullah memaklumkan perihal 
penduduk serta pemerintah Singapura. Kapitan yang menetap di Terengganu pada Abdullah amat 
baik loghat pertuturan serta memahami adat serta budaya tempatan. Di rumah Kapitan Cina, 
Abdullah dijamu dengan air teh, limau manis serta kelapa muda. Abdullah yang sempat melihat anak 
perempuan kapitan Cina yang bersopan santun seolah sudah asimilasi budaya tempatan. Kapitan 
Cina juga memesan supaya Abdullah memerhatikan kedudukan cucu Kapitan yang berada di negeri 
Selat. Terdapat dua kumpulan Cina iaitu Hok Kien dan Ha’ya. Sewaktu berada dalam persekitaran 
kaum Cina, anak-anak Kapitan  menggunakan loghat Cina manakala menggunakan loghat tempatan 




                                                          




Abdullah juga hairan dengan kemahiran penduduk menggunakan perahu sewaktu berada di 
laut. Keadaan ini terbukti apabila Abdullah merasa hairan bagaimana perahu kecil nelayan boleh 
memuatkan 4 hingga 5 koyan15 ikan. Manakala nelayan yang berada dalam perahu mencecah 30 
hingga 40 orang dalam satu-satu masa. Perahu nelayan pula berada di laut sekitar 15 atau 20 depa 
sahaja jarak dari pantai. Sewaktu proses menangkap ikan, seseorang yang pakar akan turun untuk 
meninjau tempat ikan berkumpul dengan cara mendengar bunyi serta pergerakan ikan. Jikalau 
didapati betul-betul ada ikan barulah mereka akan meletakkan pukat atau melebarkan jala.16  
 
Abdullah menegaskan sepatutnya pemerintah seperti Raja menggalakkan kanak-kanak yang 
sentiasa bermain, malas serta pengotor supaya mempelajari ilmu. Beliau merasa menjadi malu dan 
segan kepada Grandpre apabila kedatangan beliau dikerumuni kanak-kanak sehingga bertindih-
tindih tanpa segan silu. Perkara  ini sepatutnya dilarang pemerintah supaya menjaga adab serta 
tatasusila. Abdullah mendapati tidak ramai penduduk dalam kalangan orang Arab kecuali sekitar 2 
atau 3 orang.17  
Oleh sebab itu tidak ramai guru bahasa Melayu dalam kalangan penduduk tempatan kecuali 
guru Al-Quran yang mengajar 6 atau 7 orang kanak-kanak membaca kitab suci dalam satu-satu masa. 
Adalah tidak pelik kerana setiap kampung mempunyai madrasah. Sementara itu terdapat juga 
masjid yang didirikan penduduk adalah daripada binaan batu dan kayu. Dalam pada itu seorang 
penduduk Cina yang memeluk Islam, iaitu Ah Ching Koh yang kemudian menukar nama kepada 
Salleh. Menurut penduduk, Ah Ching dikatakan paling kaya kerana mempunyai simpanan wang 
sebanyak 20 atau 30 laksa ringgit serta rumah batu.18 
Oleh kerana tiada kesungguhan dalam menitik beratkan pendidikan kepada penduduk, 
menyebabkan tidak ramai yang mampu menulis dengan baik. Walau bagaimanapun Abdullah 
memuji bekas tangan (tulisan) penulis Terengganu yang cantik terutama apabila menulis Bahasa 
Arab serta sewaktu menyalin Al-Quran. Abdullah berpendapat bahawa penulisan Al-Quran 
Terengganu antara yang tercantik di Tanah Melayu. Secara umumnya penduduk Terengganu, ada 
yang mampu menulis dan membaca tetapi tidak ramai. Majoritinya adalah penduduk yang buta 
huruf.  
Apabila Abdullah pertama kali beliau mendengar loghat Terengganu, beliau tentunya merasa 
changgong. Abdullah menyifatkan loghat Terengganu  hampir-hampir menyamai loghat Kedah. 
Beliau memberikan contoh “tuan” menjadi “tuang” manakala “jangan” menjadi “jangang”. Namun 
begitu, sewaktu urusan surat menyurat penduduk tidak menghadapi masalah kerana ia berbeza 
daripada bahasa pertuturan iaitu penulisan adalah menyamai tulisan sebagaimana yang digunakan 
penduduk di negeri-negeri Selat.19   
                                                          
15 Satuan ukuran berat yang sama dengan 40 pikul. Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP/ http://prpm. 
dbp.gov.my/online. 
16 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 52 
17
 Ibid., hlm. 52. 
18
 Ibid., hlm. 46. 
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Setelah Yang di-Pertuan Terengganu iaitu Sultan Mansur Shah II mangkat, maka anaknya 
Sultan Muhamad Ibni Al-Marhum Sultan Mansur Shah ditabalkan menjadi raja. Ketika itu baginda 
baru berumur sekitar 16 tahun.20 Perbelanjaan perbendaharaan negeri Terengganu ketika itu 
berjumlah tiga ribu lapan ratus empat puluh (3,840) pitis timah yang ditermeterai dalamnya nama 
Malikul-Adil dengan jumlah 1 ringgit. Mengenai pelantikan Raja, Abdullah membuat kritikan sosial 
yang tajam terutama kepada pembesar negeri sebagaimana berikut; 
 
Maka adalah kelakuan raja yang baharu itu terlebih pula daripada raja yang telah 
lalu itu, kerana tiada ia mempunyai ilmu, dan belum sampai akal, dan lagi, saya 
dengar khabarnya kebanyakan anyaya raja-raja dahulu dalam Terengganu itu, 
sebab mengambil bini orang, istimewa kepada kepada perempuan-perempuan Cina 
adanya.21 
Abdullah menggambarkan penduduk Terengganu berada dalam keadaan miskin serta daif. 
Rata-rata penduduk bersikap malas berusaha serta lalai sepanjang hari. Keadaan ini bukan sahaja 
berlaku kepada rakyat biasa, ia juga berlaku kepada anak raja serta anak pembesar. Hal ini jelas 
boleh dilihat melalui pakaian yang kotor serta tubuh berbau dan penuh daki. Setiap seorang lelaki 
pula sentiasa membawa 4 atau 5 batang campak buang,22 sebilah keris dan satu cenangkas.23 
Penduduk lebih suka memikul senjata ke hulu ke hilir tanpa bekerja. Selain suka tidur, mereka juga 
sentiasa memperbaiki senjata.24  
Sewaktu melalui kawasan yang berdekatan dengan istana, Abdullah mendapati  beberapa 
ekor gajah kepunyaan raja yang ditambat berdekatan istana. Di hadapan kampung raja, ada sebuah 
bukit yang hanya tinggi sekitar 20 atau 30 depa. Di atasnya terdapat satu tiang bendera, tetapi bukit 
tersebut penuh dengan semak samun. Sewaktu sampai ke Kg. Yamtuan, Abdullah melihat sebuah 
rumah batu kira-kira 30 kaki lebar. Rumah tersebut didirikan mengikut gaya seperti rumah Cina. 
Namun tembok rumah penuh kekotoran kerana ludah sirih yang menyebabkan berlumut.25  
 
                                                          
20
 Sultan Muhammad I juga dikenali sebagai Marhum Telor (Yam Tuan Telor), memerintah Terengganu hanya 
selama 3 tahun (1837-1839), yang kemudiannya mangkat di Kelantan pada tahun 1840. Lihat Mohamed Anwar 
Omar Din, 2008, “Susur galur Kesultanan Terengganu”, Kertas Kerja dalam Persidangan Antarabangsa Tiga 
Abad Kesultanan Terengganu 1708-2008, 17-19 Oktober 2008, Universiti Sultan Zainal Abidin, anjuran bersama 
UniSZA & Yayasan Di Raja Sultan Mizan, hlm. 3. 
21 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 46. 
22 Campak buang ialah sejenis lembing yang diperbuat daripada kayu. Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP/ 
http://prpm.dbp.gov.my/online. 
23 Cenangkas ialah pedang yang lurus. Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP/ http://prpm.dbp.gov. 
my/online. 
24
 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 54. 
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Dalam perjalanan sewaktu menuju ke pasar Kg. Laut, Abdullah sempat memerhatikan 
sekumpulan wanita yang menjalankan perniagaan kecil-kecilan iaitu menjual kuih muih serta 
barangan lain. Antara jenis kuih muih ialah cuchur, rendang pisang, keladi rebus, penganan talam, 
buah melaka, kuria dan tepung manis. Sewaktu Abdullah sampai ke pasar Kg. Laut, pasar kelihatan 
sunyi kerana hari hampir petang. Beliau disarankan supaya menunggu waktu petang atau waktu 
condong-condong matahari. 26 
Setelah waktu petang, Abdullah meninjau produk yang dijual serta harganya. Kebanyakan 
peniaga wanita menjunjung bakul datang daripada perkampungan berdekatan. Abdullah mendapati 
banyak makanan serta sayuran dijual dengan harga yang murah berbanding di negeri Selat. Di sini, 
buah limau penawar dijual dengan harga seringgit untuk 200 biji. Dalam pada itu terdapat lebih 5 
jenis pokok limau ditanam termasuk limau manis. Sementara itu, haiwan ternakan seperti lembu, 
kambing dan ayam sangat murah. Bahkan seekor kambing juga dijual dengan harga $1.00. Walaupun 
murah, penduduk di sini pada hematnya tidak gemar memakan daging dan minyak sapi sebaliknya 
lebih suka makan ikan, sayur serta pelbagai makanan yang busuk seperti tempoyak, perkasam, petai 
dan jering.27 
Hasil dagangan utama yang keluar dari negeri Terengganu ialah emas, timah dan kahwa 
(kopi). Sementara itu pengeluaran kahwa bagi tempoh setahun di Terengganu ialah 1,000 pikul, lada 
hitam 1,000 hingga 2,000 pikul serta pinang kotei 2,000 hingga 3,000 ribu pikul. Selain itu kain 
sutera, sarung yang halus, sutera bercampur benang, seluar sutera, baju, ikat pinggang serta sapu 
tangan sutera turut diperdagangkan. Penggunaan matawang di Terengganu sama seperti yang 
digunakan di negeri Selat.28  
Produk lain termasuklah keris, pedang, lembing dan tombak. Manakala gula, nyior, minyak 
nyior, minyak sapi, rotan serta damar turut didagangkan. Barang dagangan popular dalam kalangan 
penduduk ialah afyun,29 kain geras (gerus),30 kain putih panjang delapan puluh, kain kesumba31 
merah sedikit-sedikit, chita Eropah, benang Eropah berwarna merah, putih, biru, hitam serta pinang 
masak. Sementara itu perniagaan hamba abdi boleh dikatakan tidak ada dalam negeri walaupun 
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 Ibid., hlm. 46. 
27 Ibid.,  hlm. 48. 
28 Ibid., hlm. 48. 
29 Opium/ candu. Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP/ http://prpm.dbp.gov.my/online. 
30 Sejenis siput yang cangkerang nya dipakai untuk melicinkan dan mengilatkan kain, Cypraea tigris; bergerus 
dilicinkan dan dikilatkan dengan gerus. Pusat Rujukan Persuratan Melayu, DBP/ 
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31 Kesumba ialah warna merah jambu, daripada sejenis pokok renek yang menghasilkan pencelup dan 
ditanam sebagai pokok pagar, iaitu Bixa orellana. Ia juga nama sejenis herba atau bunganya (bunganya 





perniagaan tidak dihalang. Walaupun begitu, Abdullah menegaskan bahawa kebanyakan rakyat 




Bertolak ke Kelantan 
Setelah beberapa lama berada di Terengganu, tibalah waktu untuk beliau meneruskan pelayaran ke 
Kelantan. Ketika hendak belayar, cucu kapitan Cina, iaitu Baba Tek Li dan Baba Cheng Kyet datang 
membawa 10 biji nyior muda, rumis asin dan minyak sapi masing-masing dalam satu chopu serta dua 
berkas tebu. Abdullah akhirnya berjaya keluar dari kuala Terengganu sekitar jam 9.00 malam kerana 
sebelum itu air terlalu deras. Beliau sampai ke Pulau Redang pada jam 10.00 pagi keesokan hari. 
Semasa berkajang, mereka bertembung dengan 6 atau 7 perahu yang baru datang dari kuala 
Kelantan dalam perjalanan ke negeri Selat. Kerana di sangka perompak, maka sekoci Abdullah 
bersedia dengan peluru meriam empat-empat untuk menghadapi kemungkinan. Selepas itu, 
Abdullah meneruskan pelayaran hingga ke kuala Kelantan.33  
 
Penutup 
Antara perkara yang dilihat di Terengganu yang masih menjadi igauan ialah hal perempuan berkerja, 
adat bodoh dan jahat, anak-anak termasuk anak raja yang tiada berpelajaran, terlibat dengan ayam 
sabung, bambu madat, perkakas judi, mengikut hawa nafsu. Abdullah sempat meninjau 
perkampungan Kg. Cina. Di sini, penduduk membuka kedai secara kecil-kecilan. Kebanyakan 
perempuan bersifat gigih seperti berkedai, menjaja serta membuat pelbagai jenis pekerjaan demi 
menampung kehidupan. Malangnya lelaki lebih pemalas dengan hanya pandai makan dan tidur serta 
membaiki senjata. Sedangkan tanah tanih di Terengganu adalah sangat sesuai untuk pertanian serta 
penternakan. Jikalau tempat sebegini didiami penduduk lain di dunia nescaya kayalah semua 
penduduk negeri itu. Manakala penduduk lebih rela berada dalam keadaan miskin dengan alasan 
jikalau bercucuk tanah atau membina rumah, maka tentu ada pihak yang mencari jalan untuk 





                                                          
32 Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, op.cit., hlm. 54-56. 
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